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GdybyÊmy chcieli porównaç rozwój intelektualny ludz-
koÊci z rozwojem jednostki ludzkiej, to moglibyÊmy powie-
dzieç, ˝e umys∏ cz∏owieka pierwotnego by∏ umys∏em dziec-
ka. Cz∏owiek pierwotny nie rozumie otaczajàcych go
zjawisk, si∏om przyrody przypisuje w∏aÊciwoÊci nadprzyro-
dzone, podziwia je i korzy si´ przed niemi, uwa˝ajàc kata-
klizmy, wichry, burze i pioruny za objaw istnienia si∏ wy˝-
szych. Personifikuje je, mianuje bóstwa. Im to przypisuje
tak˝e choroby. Bo nie mo˝e sobie inaczej wyt∏umaczyç
powodu, dla którego cz∏owiek silny i zdrowy zostaje nagle
powalony na ∏o˝e ci´˝kà niemocà, niemniej jak pojàç,
czemu jeden z tej niemocy powstaje, a drugi jej ulega.
Echem tego wyobra˝enia, ˝e choroby zsy∏ane sà
przez bogów, jest stara legenda grecka o beczce Pandory.
Kiedy Prometeusz ukrad∏ bogom ogieƒ, a ludzie, posiad∏-
szy go, stali si´ nadmiernie dumnymi, Zeus postanowi∏
ukaraç ich i skruszyç. Ka˝e tedy Hefajstosowi ulepiç z gli-
ny foremnà dziewic´, Afrodyta ozdabia jà pi´knoÊcià,
a Atena màdroÊcià, zaczem sam Zeus tchnie w nià ˝ycie
i posy∏a jà na ziemi´, dajàc jej w wianie zamkni´tà be-
czu∏k´. PoÊlubia jà niebawem brat Prometeusza, Epimete-
usz, który jednak zapragnà∏ przekonaç si´, co te˝ znaj-
duje si´ w tajemniczej beczce. Pomimo przestróg Prome-
teusza, ciekawoÊç wzi´∏a gór´ i wieko beczki zosta∏o
uchylone. I oto w tej samej chwili wyfrun´∏y na Êwiat i roz-
lecia∏y si´ mi´dzy ludzi najprzeró˝niejsze choroby cia∏a
i duszy. Na dnie beczki jedna tylko rzecz zosta∏a: nadzie-
ja.
Skoro choroby pochodzà od bogów, im jednak oczy-
wiÊcie znane jest leczenie.
Moc t´ majà pierwotnie wszyscy bogowie. Póêniej,
klasyczna staro˝ytnoÊç mianowicie, przypisuje jà niektó-
rym bóstwom. W∏aÊciwym ojcem medycyny staje si´ Apol-
lo. Nie jest to wybór przypadkowy. Wszak by∏ to bóg S∏oƒ-
ca. ZnajomoÊç znamiennego wp∏ywu s∏oƒca na zdrowie
ludzkie powtarza si´ u wielu ludów staro˝ytnych. On to,
bóg S∏oƒca, Apollo salutaris, Phoebus uzdrowiciel, osusza
bagna, zwalcza epidemje. Podanie o w´˝u, Pytonie, mo˝e
byç poj´te jako obraz walki z zarazà, z zimnicà zw∏asz-
cza. Najpierwotniejszy cz∏owiek kierowa∏ si´ instynktem,
podobnym do instynktu zwierz´cego i zna∏ z pewnoÊcià
doskonale wartoÊç promieni s∏onecznych w zdrowiu i cho-
robie. ZnajomoÊç tego czynnika jest rozpowszechniona
od najdawniejszych czasów i wchodzi w tradycj´. „Dove
non entra il sole, entra il medico”, mówi w∏oskie przys∏owie.
Apollo obdarzy∏ te˝ ludzkoÊç pierwszemi lekami,
a to lekami, zaczerpni´temi ze Êwiata roÊlinnego.
„Inventum medicina meum est: Opiferque per orbem
Dicor; et herbarum subjecta potentia nobis”.
(Ovidius, Metamorph.)
a w jednym z przek∏adów polskich:
„Odemnie ma poczàtek lekarska nauka, znam zio∏a,
wsparcia mego nikt pró˝no nie szuka”.
Artemida (Diana), siostra Apollina, uwa˝ana by∏a
za opiekunk´ kobiet i dzieci. Póêniej ∏àczono jà w jedno
z pochodzàcà ze wschodu Ilitjà, boginià porodów.
Pallas Atene wyst´puje tak˝e jako bóstwo leczàce.
By∏a ona opiekunkà wzroku.
Merkurjusz, aczkolwiek ju˝ w mniejszym stopniu,
nale˝a∏ równie˝ do bogów lekarskich. Ziele, przez niego
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wynalezione, zwane Mercurialis (po polsku Szczyr), mia∏o
t´ w∏asnoÊç, ˝e m´ski jego kwiat, podany kobiecie w napo-
ju, zapewnia∏ jej urodzenie ch∏opca, a ˝eƒski, – dziewczy-
ny. By∏y jeszcze i podrz´dne bóstwa, ze zdrowiem ludz-
kiem zwiàzek majàce, jak n. p. Afrodyta, jako opiekunka
˝ycia p∏ciowego, albo Herakles, opiekun atletów.
Choremu cz∏owiekowi do porozumienia si´ z bó-
stwem leczàcem trzeba jednak by∏o poÊredników. Rola
ta z natury rzeczy przypad∏a kap∏anom. Oni to w epoce
medycyny teurgicznej reprezentujà Êwiat lekarski. Zabie-
gi swe przybierajà oni w pozory tajemniczoÊci, wÊród ca∏e-
go aparatu zakl´ç, Êpiewów, kadzide∏ itp.
Gdzie nale˝y szukaç kolebki tego rodzaju medycyny?
Byç mo˝e, ˝e w Indjach. Mo˝e stamtàd dopiero czerpali
Egipcjanie, aby wreszcie w tajniki swej wiedzy wtajemni-
czyç Moj˝esza i Pitagorasa. Hymny Rig-Weda, najstar-
szej ksi´gi Êwi´tej indyjskiej, wskazujà ju˝ Êrodki lecze-
nia tràdu, suchot p∏ucnych, ukàszenia w´˝ów. Byç mo˝e,
˝e l´k przed w´˝em sta∏ si´ êród∏em okazywanego mu,
szczególniejszego kultu. Wà˝ w akcesorjach Eskulapa
wskazywa∏by, jak chcà niektórzy, na wp∏ywy tradycyj indyj-
skich.
Mo˝e nawet sama nazwa „Asklepios” pochodzi od
s∏owa greckiego „askalabos”, co oznacza w´˝a, a temsa-
mem by∏oby reminiscencjà odleg∏ych czasów, charakte-
ryzujàcych si´ kultem bóstwa o postaci zwierz´cej (epoka
teriomorfizmu), zastàpionego dopiero póêniej kultem bo-
ga ucz∏owieczonego (antropomorficznego). Wed∏ug tego
przypuszczenia pierwotna postaç bóstwa sta∏aby si´ zcza-
sem jedynie emblematem Asklepiosa, t.j. owym w´˝em
na jego lasce.
W∏aÊciwa medycyna grecka wy∏ania si´ równie˝ z po-
czàtków teurgicznych i zwolna przechodzi w r´ce Êwieckie,
dêwigajàc si´ na zdobyczach empirji. Mityczna postaç
Asklepiosa, czyli Eskulapa, zjawia si´ na prze∏omie pomi´-
dzy greckà medycynà teurgicznà, a empirycznà.
Prawdopodobieƒstwo, ˝e postaç podobna istnia∏a
istotnie, nie jest wykluczone. Asklepios mia∏ braç udzia∏
w wyprawie Argonautów, Homer przedstawia go jako bo-
hatera, króla tessalskiego i ojca bieg∏ych w sztuce lekar-
skiej: Machaona i Podalirjusza. Wedle podania, Askle-
pios by∏ to lekarz nad lekarze. „˚adna choroba nie mog∏a
mu si´ oprzeç”. Taka nadzwyczajna postaç, powo∏ana
w przysz∏oÊci do roli boga medycyny, nie mog∏a jednak uj-
rzeç Êwiat∏a dziennego na wzór zwyk∏ego Êmiertelnika.
ÓwczeÊni ludzie nie byliby poj´li, jak mog∏aby ona przybyç
na Êwiat w sposób naturalny. Trzeba jej by∏o przypisaç
pochodzenie cudowne. Narodzenie Asklepiosa nale˝a∏o
otoczyç okolicznoÊciami wyjàtkowemi.
Tote˝ narodziny te, to jedna z najpi´kniejszych le-
gend greckiej mitologji. Znajdujemy jà u Hezjoda, u Pin-
dara, wreszcie w „Przemianach” Owidjusza. Osnowa jej,
znana w paru warjantach, jest mniej wi´cej nast´pujàca:
Ojcem Asklepiosa by∏ Apollo. Matkà – Coronis, cór-
ka Flegjasza ze s∏ynnego plemienia jeêdêców, zwanych
Lapitami, zamieszkujàcych okolice jeziora Bebeis w Tesal-
ji. Prowadzili oni walki z Centaurami, do których nale˝a∏
Chiron, s∏ynny z wiedzy lekarskiej i uwa˝any za prototyp
pedagoga.
Tejto Koronidy brat, imieniem Iksjon, zaproszony
razu pewnego przez Zeusa (Jowisza), zaczà∏ tak natar-
czywie umizgaç si´ do jego ma∏˝onki (Junony), ˝e gospo-
darz widzia∏ si´ zmuszonym stràciç go do piek∏a, gdzie
przymocowany zosta∏ do toczàcego si´ wiecznie ko∏a, wy-
plecionego z w´˝ów. Oto przyk∏ad sankcjonowania przez
mitologi´ zasad moralnoÊci publicznej.
Coronis by∏a pi´kna. By∏a tak pi´kna, ˝e sam Apollo
zapa∏a∏ ku niej mi∏oÊcià. Rozpocz´∏y si´ zaloty, którym
dziewica uleg∏a. Wszak bogowi oprzeç si´ nie mo˝na,
zw∏aszcza, jeÊli by∏ nim bóg tak wyjàtkowy. Nast´pstwa
∏aski nie da∏y na siebie d∏ugo czekaç. Coronis mia∏a zostaç
matkà. Apollo, nie mogàc sam zbyt cz´sto przesiadywaç
Ryc. 1. Coronis i Ischys, Êledzeni
przez kruka (ta i nast´pne ryciny
wed∏ug sztychów W. Goltziusa
(1568-1617)
przy boku kochanki, obmyÊli∏ sobie stra˝nika jej cnoty...
Kaza∏ jej mianowicie pilnowaç – krukowi. A trzeba
wiedzieç ˝e kruki by∏y w onym czasie ca∏kiem bia∏e. Ale
có˝! NieobecnoÊç, choçby kogoÊ tak pot´˝nego jak
Apollo, nieraz ju˝ pociàgn´∏a za sobà z∏e nast´pstwa.
I oto Coronis, mo˝e czujàc si´ zaniedbywanà, a mo˝e
nudzàc si´, – zacz´∏a okazywaç wzgl´dy Ischysowi, m∏o-
demu przybyszowi z Arkadji. Co wi´cej: przyrzek∏a mu
r´k´... Postanowiono wesele, rozpocz´to ju˝ i przygotowa-
nia do niego, a tymczasem dwoje m∏odych te˝ nie pró˝no-
wa∏o i nie poprzestawa∏o na mi∏oÊci, zwanej póêniej plato-
nicznà...
Kruk, widzàc, co si´ Êwi´ci, leci wi´c z ostrze˝eniem
do Apolla i przynosi mu fatalnà nowin´.
S∏yszàc zbrodnie kochanki, twarz Apolla zblad∏a,
RadoÊç znik∏a, laur z czo∏a, lira z ràk wypad∏a…
(„Przemiany”)
I jak to bywa, pierwszy gniew zostaje wywarty na po-
s∏aƒcu. Bia∏y ptak zosta∏ na wieki zmieniony w czarnego,
– otrzyma∏ barw´ ˝a∏oby. G∏os kruka jest odtàd zwiastu-
nem nieszcz´Êcia.
Apollo, niemieszkajàc, udaje si´ nad jezioro Bebeis.
Towarzyszy mu siostra jego, Djana. On, przybywszy na
miejsce, zabija z ∏uku Ischysa, ona zadaje Êmiertelny cios
niewiernej brata kochance. Ale wtedy Coronis, upadajàc
z j´kiem na ziemi´, wo∏a g∏osem, pe∏nym wyrzutu: „Apol-
linie! Je˝eli ju˝ mia∏a mi´ spotkaç twa zemsta, dlaczego˝
wraz ze mnà ginàç ma nasze dzieci´?” Serce wi´c jego na-
g∏ym wzbiera ˝alem. Przypada do niej, usi∏uje jà cuciç, –
napró˝no. I kiedy z niej ˝ycie ulecia∏o, on z ∏ona jej wydo-
bywa ˝yjàce jeszcze dziecko.
To by∏ Asklepios.
Wydobycie go z ∏ona matki, to pierwsza sectio ca-
esarea post mortem. Trzeba by∏o, ˝eby zabieg ten cudowny
wykonany by∏ po raz pierwszy przez boga i ˝eby p∏ód,
który dzi´ki temu ocala∏, by∏ pó∏-bogiem.
Strza∏a Djany, która zabija Koronid´, przedstawia
bóle porodowe. Djana jest bowiem wielkà po∏o˝nà.
Na tem nie koniec legendy. Apollo oddaje syna na
wychowanie Chironowi, któremu podanie przypisuje ta-
kich uczniów, jak Herakles, Tezeusz, Achilles. Na widok
nowego wychowanka, córka Chirona, Ocyrrhoe, znana
z przepowiadania przysz∏oÊci, zawo∏a∏a:
RoÊnij dzieci´ kochane na pociech´ Êwiata!
Ty oddalaç choroby, ty przed∏u˝aç lata,
Ty b´dziesz nawet Êmierci wydzieraç ofiar´...
Lecz ci zazdroÊç Jowisza srogà zada kar´!
(„Przemiany’”)
Niebaczna! Ledwo to wyrzek∏a, w klacz zosta∏a za-
mieniona!
Eskulap roÊnie, przyswaja sobie wiedz´ mistrza, ba!
przerasta go w sztuce lekarskiej.
Wszystkich tych, co przybywali do niego, dotkni´ci
wrzodami, zranieni or´˝em, czy kamieniem z procy, pora˝e-
ni goràcem, lub ubezw∏adnieni mrozem, – wszystkich ich
pozbawia∏ cierpienia, ju˝to udzielajàc im troskliwej opieki,
ju˝to podajàc im napoje zbawienne, ju˝to stosujàc najroz-
maitsze Êrodki lekarskie, ju˝to wreszcie uciekajàc si´ do ope-
racji. 
(Pindar).
A˝ w koƒcu ÊwiadomoÊç tego, co widzia∏ i umia∏,
unios∏a Eskulapa za daleko. W zamian za królewskie ho-
norarjum spróbowa∏ wskrzesiç zmar∏ego. Na to nie móg∏
jednak˝e pozwoliç dziad jego, a ojciec Apolina, Zeus
wszechw∏adny, zw∏aszcza, gdy Hades, pan podziemi, za-
rzuci∏ Eskulapowi wdzieranie si´ w prawa boskie i odbie-
ranie mu zmar∏ych. Zostaje wymierzona kara. Piorun za-
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Ryc. 2. Niewierna Coronis ginie, prze-
bita strza∏à. Rycina przedstawia wer-
sj´, wed∏ug której Êmierç zadaje jej
sam Apollo
Ryc. 3. Apollo oddaje ma∏ego Esku-
lapa na wychowanie Chironowi.
Ocyrrhoe zamienia si´ w klacz
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bija obu: i chorego i lekarza, który oÊmieli∏ si´ wyrwaç
go z ràk Êmierci. Tak ziÊci∏a si´ przepowiednia córki Chi-
rona.
Tu koƒczy si´ legenda. Eskulap przechodzi do rz´du
bogów. Do gode∏ jego nale˝y wà˝, laska i czara. Ca∏a jego
rodzina, – to uosobione symbole jego sztuki. ˚ona ma
imi´ ukoicielki (Epiona). Z córek jedna Higiea – symbol
zachowania zdrowia, druga Panacea – wszystko leczàca.
Synowie, to Machaon i Podalirjusz, znani z wojny trojaƒ-
skiej. Pierwszy z nich uchodzi za chirurga, drugi za przed-
stawiciela medycyny wewn´trznej. Oni to rozpowszechnia-
jà kult swego znakomitego ojca. Tworzà si´ konfraternie
zwolenników tego kultu, czyli Asklepidów. Powstajà Êwià-
tynie – przybytki, gdzie chorzy mogà szukaç pomocy przej-
Êciowej i trwa∏ej. Pierwszorz´dne znaczenie ma tu wybór
miejsca: korzystne warunki klimatyczne nadajà cech´
pierwszych uzdrowisk. Wybijajà si´ na czele s∏ynne oÊrod-
ki: Kos, Knidos i inne.
Rozwój medycyny przerasta si∏y kap∏anów. Staje si´
ona coraz bardziej Êwieckà. Coraz liczniejszym lekarzom
przychodzi z pomocà empirja. Medycyna wyswabadza si´
z wi´zów teurgicznych, wyzwala si´ z zabobonów i guse∏
religijnych, schodzi na ziemi´, opiera si´ na spostrze˝e-
niach.
I wtedy, jako najznakomitszy uczeƒ nowego kierun-
ku, zjawia si´ Hipokrates, w∏aÊciwy Ojciec medycyny.
Legend´ o Eskulapie przypominam nie tylko dla jej
pi´knej osnowy. Zawiera ona coÊ wi´cej. Wy∏ania si´
z niej, jak z innych, nieÊmiertelny duch kultury klasycznej,
który idzie ku nam poprzez wieki, jak tchnienie o˝ywcze,
zawsze Êwie˝e, zawsze nowe, pobudzajàc do kontemplacji
niezniszczalnego pi´kna i niezmierzonej màdroÊci. Et ha-
ec meminisse juvabit!
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